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вати індивідуально-психологічні особливості студентів, уміння
викладачів моделювати студентську аудиторію, керувати її пі-
знавальною діяльністю.
Отже, слід зазначити, що ефективність і результативність да-
них методів навчання залежить від особистості викладачів і їх
уміння створити позитивний морально-психологічний клімат у
студентській аудиторії .
Стецюк Т. І., канд. екон. наук, доц.,
Горянська С. В., канд. екон. наук, доц.,
кафедра страхування
ТРЕНІНГ ЯК ФОРМА ПРОМІЖНОГО
КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Приєднання України до Болонського процесу і участь ДВНЗ
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана» в експерименті, започатковано-
му Міністерством освіти і науки України, основною метою якого
є вироблення і запровадження нових підходів до організації на-
вчального процесу, забезпечення гнучкості системи підготовки
фахівців задля адаптації до швидкозмінних вимог національного
і міжнародного ринків праці та відпрацювання інших заходів, які
сприятимуть входженню України у загальноєвропейський освіт-
ній простір, висуває на передній план проблему підвищення яко-
сті освітніх послуг та конкурентоспроможності фахівців — випу-
скників нашого університету.
Розв’язання цієї проблеми тісно пов’язане із впровадженням
активних методів навчання, зокрема, тренінгів, які поєднують у
собі всі (або майже всі) активні методи навчання: комп’ютерне
навчання, ділові та рольові ігри, групові дискусії, аналіз практич-
них (виробничих) ситуацій (case-study) та ін.
Тренінг активізує ті знання, що вже має студент, формує
знання, яких бракує і, найголовніше, дозволяє їх застосовувати
і закріпи. Тренінги є певним стимулом для студентів до кращої
попередньої самостійної теоретичної підготовки, оскільки ви-
магає від них обізнаності з проблемами, які охоплює тренінг.
Головним результатом тренінгу, найчастіше вважають: осво-
єння способів поведінки, підвищення ефективності безпосере-
дньої професійної діяльності, а також те, наскільки його учас-
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ники здатні перенести в реальне життя отримані знання та
досвід.
Цінність тренінгів не лише у тому, що студент отримує від-
повіді на питання. Під час тренінгу він упорядковує свої тео-
ретичні знання та реалізує їх на практиці, формує навички са-
мостійного пошуку проблем зі складної ситуації, систематизує
свій досвід.
Виходячи з цього, кафедра страхування запроваджує тренінг з
дисципліни «Соціальне страхування», що проводиться за темою:
«Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випа-
док безробіття».
Об’єкт моделювання тренінгу — уміння працювати в команді,
здатність студентів працювати на загальний результат, діяти тво-
рчо та результативно.
Мета тренінгу:
— формування у студентів комплексу знань і навичок само-
стійної роботи, щодо базових принципів, методів і важелів які
необхідні для розуміння механізму здійснення соціального стра-
хування на випадок безробіття.
— засвоєння навичок тлумачення нормативно-правової ба-
зи соціального страхування на випадок безробіття та форму-
вання вміння застосовувати їх до конкретних життєвих ситуа-
цій.
— набуття студентами професійної компетенції щодо умов
призначення та визначення матеріального забезпечення в загаль-
нообов’язковому державному соціальному страхуванні на випа-
док безробіття.
Реалізація поставленої мети передбачає послідовне роз-
в’язання таких завдань:
— формування у студентів сучасного економічного мислення
з базових питань теорії і практики загальнообов’язкового соціаль-
ного страхування на випадок безробіття;
— мотивування студентів до набуття практичних навичок у
сфері соціального страхування на випадок безробіття;
— засвоєння змісту основних понять і категорій, які стосу-
ються загальнообов’язкового соціального страхування на випа-
док безробіття;
— набуття навичок тлумачення законодавчо-правової бази та
вміння застосовувати її до конкретних життєвих ситуацій;
— набуття професійної компетентності та практичних нави-
чок при розрахунках матеріального забезпечення та надання со-
ціальних послуг;
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— вироблення у студентів навичок підготовки і прийняття
відповідних рішень, обробки інформації, здійснення необхідних
розрахунків;
— інтегрування теоретичних знань і практичних навичок сту-
дентів у єдину систему і приведення їх у відповідність із поточ-
ними потребами ринку праці.
Критерієм успішності проведення тренінгу буде слугувати
ефективність командної взаємодії в роботі групи, уміння вирішу-
вати групові завдання.
Під час проведення тренінгу можуть бути використані такі
методи активізації навчання, як робота в малих групах, кейс-
метод, мозковий штурм, презентація, дискусія тощо.
Строкань І. В., викладач кафедри іноземних мов ФЕФ
САМООСВІТА ВИКЛАДАЧА НЕМОВНОГО ВНЗ,
ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОСТУ
«Хто дорожить життям думки, той знає дуже добре,
що справжня освіта — це тільки самоосвіта.»
Д. Писарев
На початку двадцять першого століття головними чинниками
економічного поступу є зростання інтелектуального потенціалу
нації та науково-технічні інновації. В умовах освітніх реформ,
розвитку нових технологій, постійних змін у різних галузях люд-
ського життя діяльність викладача потребує постійного оновлен-
ня та перебудови.
Самоосвіта — це діяльність викладача, спрямована на роз-
ширення й поглиблення знань та вмінь, підвищення рівня
предметної підготовки. Самоосвіта є важливою індивідуаль-
ною формою праці викладача. Кількість часу та сил, які викла-
дач витрачає на самоосвіту, залежить від його мотивації. Якщо
є бажання досягти вищого рівня, відповідними будуть і ре-
зультати.
Працювати над собою викладач починає ще зі студентської
лави. Вже в університеті нам дають можливість обмежувати чи
збільшувати обсяг навантаження та інформації, яку б ми хотіли
засвоїти. З певним багажем знань молодий спеціаліст іде працю-
